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Минимизации кредитного риска способствует установле­
ние Национальным банком Республики Беларусь с 2002 г. 
нормативов: максимального риска на одного клиента (груп­
пу клиентов); максимального риска на одного инсайдера и 
связанных с ним лиц; максимального размера рисков по ин­
сайдерам и крупных рисков.
Как следствие этого можно отметить улучшение ситуа­
ции с проблемными кредитами. Так на 1 января 2002 г. про­
блемные кредиты составляли 14,4 % общей суммы кредит­
ных вложений, а на 1 января 2003 г. — 9 %.
Для улучшения мероприятий по управлению кредитным 
риском в банке следует разработать в письменном виде поли­
тику кредитования и управления кредитным риском, сфор­
мулировать стратегию кредитования, установить системы 
минимизации риска.
Кредитный риск содержится во многих активных опера­
циях и оказывает наибольшее влияние на доходность и лик­
видность банка. Его анализ и учет обязательны для каждой 
кредитной организации. Управление риском предполагает 
не избежание риска вообще, а его предвидение и снижение 
до минимального уровня.
П.П. Володько, И М  Дегтярева
Пинский филиал УО "Белорусский государственный 
экономический университет" 
г. Пинск
ПОДХОД К ВЫЯВЛЕНИЮ ПРОБЛЕМНЫХ БАНКОВ
Развитие системы коммерческих банков в Беларуси нас­
тоятельно требует вмешательства регулирующих органов и 
прежде всего — главного для кредитных учреждений — На­
ционального банка.
Система контроля и надзора за коммерческими банками 
делится на ряд относительно самостоятельных этапов, каж ­
дый из которых имеет свои отличительные черты. Условно 
процесс контроля за банками можно разделить на три ста­
дии — предварительная оценка, позволяющая сделать вывод
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о признаках ухудшения финансового положения банка; про­
верка банковской деятельности (обычная ревизия) с заклю­
чением относительно наличия проблем в банке; разработка 
программы по предотвращению банкротства (санация) или 
процедура ликвидации с наименьшими социально-экономи­
ческими последствиями.
В настоящее время весьма важной становится не только 
проблема определения рейтинга банков в классическом по­
нимании, но и в поиске той границы, за пределами которой у 
банка в принципе могут возникнуть проблемы финансового 
характера. Следовательно, задача сводится к поиску такого 
набора показателей, который с наибольшей степенью надеж­
ности информировал бы об общем положении кредитной ор­
ганизации.
Практически все методики оценки результатов деятель­
ности банка имеют целью свести многочисленные банков­
ские показатели к единому обобщенному числовому выраже­
нию. При всем разнообразии таких показателей они, по су­
ти, не выходят за рамки определенного стандартного набора. 
Разница лишь в широте охвата, степени разукрупнения пер­
вичных агрегированных показателей на отдельные составля­
ющие и присвоении тех или иных весовых коэффициентов. 
Методы, как правило, доступны для понимания, но прими­
тивны по методологии.
Вместе с тем в экономико-математических методах ана­
лиза существует факторный анализ — прием, который в дос­
таточно полной мере отвечает поставленным задачам. Суть 
его заключается в том, что на первом этапе объективным пу­
тем определяется набор факторов, которые содержат сущест­
венную информацию относительно исследуемого объекта. 
На втором этапе с помощью этих факторов определяется гра­
ница, пересечение которой свидетельствует о потенциаль­
ных проблемах у банка.
В качестве основного источника данных для применения 
факторного анализа в данном случае выступает балансовая 
отчетность банков, в которой содержится достаточная инфор­
мация и которая носит официальный характер. Этот аспект 
придает анализу состояния банков более обоснованный ха-
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рактер по отношению к результатам анализа, опирающегося 
на такие субъективные данные, как экспертные оценки.
Для эффективного анализа баланса банка требуются оп­
ределенные упрощения. Эта задача решается процедурой 
факторного анализа, которая нацелена на нахождение тако­
го минимального набора новых показателей, которые были 
бы взаимно независимы и вместе с тем содержали всю сущест­
венную информацию. Переменные называются независимы­
ми, если изменение одних из них не приводит к изменению 
других. Новые переменные, полученные на основе факторно­
го анализа, называются факторами и являются своего рода 
аналогами обязательных экономических нормативов.
Факторы же однозначно фиксируют состояние банка, 
поскольку они определяются объективным путем, что имеет 
первостепенное значение при решении поставленной задачи. 
Отметим, что в зависимости от конкретной ситуации состав 
факторов может меняться. Таким образом, целью факторно­
го анализа является сжатие балансовой отчетности до мини­
мального числа независимых факторов, которые наиболее 
точно соответствуют балансу и исследование которых позво­
ляет получить ответ на вопрос о состоянии банка.
/
В.М. Руденков, Н.В. Козловская
УО "Белорусский государственный университет"
г. Минск
СЛИЯНИЯ И ПОГЛАЩЕНИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ: 
МЕЖДУНАРОДАЯ ПРАКТИКА И ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ
В экономической литературе для описания сделок по сли­
янию и поглощению кредитных учреждений используются 
различные термины, каждый из которых характеризует спо­
соб совершения операции. Понятие "слияние" характеризу­
ет такое объединение кредитных учреждений, при котором 
из нескольких кредитных учреждений образуется одно. Сог­
ласно действующему законодательству развитых стран За­
падной Европы, выделяются два основных типа слияний: аб-
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